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ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ . ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮانﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
59ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
روي ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ و ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ روي ﻋﺪم وﺟﻮد "ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ" در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و
آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﻟﺒﺘﻪ "ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ" ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﺧﻄﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ "ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ" زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺮدان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد و در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎروري را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ
وزن، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ "ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ"
ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد "ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ" ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮوي و ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
روزﻣﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮوف ﻏﺬاﯾﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 01-8 ﻫﻔﺘﻪ اي از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رازي اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﯾﮏ ﺑﺸﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ 07درﺻﺪ ﺑﻮد
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. روي ﺳﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي ﺣﺎوي 5 lm از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ MEMD ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺳﺮﻧﮓ 72 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ درون ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل 57 2mc رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻧﺴﺘﯿﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.



















»ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي«، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.اﻣﺮوزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ. در ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺒﻪ- ﻧﻮرون و ﮔﻠﯿﺎ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري APB ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻟﯽ اﺳﺖ
و ﺣﺎوي دو ﮔﺮوه ﻓﻨﻮل اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺰو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ و اﻓﺰودﻧﯽ
ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 2-3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮي
ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت) CP ( اﺳﺖ، ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1981
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺗﻐﻠﯿﻆ اﺳﺘﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ. در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﺮﻫﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻬﺎ و ﮐﺘﻮﻧﻬﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﻮﻧﻮﻣﺮي ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت) CP( و رزﯾﻨﻬﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ
اﺳﺖ. ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت)CP( در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺪاول
ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺮﯾﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و آب، وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ، اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ و
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺳﯿﻠﻨﺘﻬﺎ و ﮐﻤﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﺪان، ﻟﻨﺰﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺎده ﺳﻤﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' در ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي
ﮐﻨﺴﺮوي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف دو وﻋﺪه ﺳﻮپ از ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮوي
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺳﻤﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' را در ﺑﺪن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در
ﺟﺪار داﺧﻠﯽ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد]8و7[.اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ'
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺮدان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد و در زﻧﺎن
ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎروري را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ وزن، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ'
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯿﺪر ﺑﺪن و در ﻃﯽ زﻣﺎن و روﻧﺪ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ در
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ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد
در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻇﺮوف ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از رﻧﮓ اﻣﯿﺰي ﺑﺎ ﺗﺮﯾﭙﺎنﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﻠﻮ در ﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
در اﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل-ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 01-8 ﻫﻔﺘﻪ اي از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رازي اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاري وروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ
روش زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺣﯿﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﯾﮏ ﺑﺸﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ 07٪ ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﭘﺲ از
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻮب ﺑﺎ اﻟﮑﻞ، ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﯿﻨﺎر و روي ﺳﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﺳﺮﻧﮓ 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي ﺣﺎوي 5 lm از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ MEMD ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺳﺮﻧﮓ 72 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ درون ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل 57 2mc
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻨﺸﺎ
ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻧﺴﺘﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ 07 ﺗﺎ 08 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ SBP ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ kcreM ,ynamreG( %52.0 nispyrT(
و kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE از ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در 0051 دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎوﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ
ﺳﻮم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل1 Mμو ﺑﺪون آن ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم، ﺗﻌﺪاد 0005 ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﭘﻠﯿﺖ 42 ﺧﺎﻧﻪ اي ﻻﻣﻞ ﮔﺬاري ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﺣﺎوي ﻣﻮاد زﯾﺮ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ,LRB-OCBIG( 21F/MEMD
dnaltocS ,negortivnI( %51SBF )ynamreG( در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺎژ 3 ، درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از رﻧﮓ ﺗﺮﯾﭙﺎن
ﺑﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭗ
اﯾﻨﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش رﻧﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﻧﺸﺪه ﻣﻌﺮف ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه درﺻﺪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل-ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
1( hedazidhaM ,S ibaraD ,t.m ieatahgoJ ,a ihihgaFﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
fo noitaulavE .M iraithkaB ,M inahgoR ,M
eht ni lortarevser-snart fo stceffe laroivaheb
1/11/2020 Evaluation of the mortality effects of bisphenol a on neural stem cells
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hemi-parkinsonian rat model. Journal of Iranian
anatomical sciences summer-fall 2007; 5(19-
20):107-114. 2) Darabi S, Tiraihi T, Ruintan A,
Abaszadeh H, Delshad A, Taheri T. Polarized
neural stem cells derived from adult bone
marrow stromal cells develop into rosette-like
structure. In Vitro Cell.Dev.Biol.—Animal 2013 3)
Darabi S, Tiraihi T, Delshad A, Sadeghizadeh M.
A New Multistep Induction Protocol for the
Transdifferentiation of Bone marrow Stromal
Stem Cells into GABAergic Neuron-Like Cells.
Iran Biomed J 2013; 17(1):8-14. 4) Darabi S, Tiraihi
T, Delshad A, Sadeghizadeh M.
Immunocytochemical expression of
neuroepithelial, neural and GABAergic-like
neuron markers in transdifferentiated BMSCs
using appropriate inducers in vitro. Daneshvar
2013. 5) Naghdi P, Tiraihi T, Ganji F, Kazemi H,
Taheri T, Darabi, S. A study on the effects of
polyethylene glycol hydrogel in survival and
differentiation of neural stem cells derived bone
marrow stromal cells. Pajoohandeh 2014. 6) Elahe
Barfi, Taghi Tirraihi, Shahram Darabi.
Transdifferentiation of Adipose Derived Stem
Cells into Neural Stem/Progenitor Cells by
Neurosphere Cultivation Assay. Shefayekhatam
.2014
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20):107-114. 2) Darabi S, Tiraihi T, Ruintan A,
Abaszadeh H, Delshad A, Taheri T. Polarized
neural stem cells derived from adult bone
marrow stromal cells develop into rosette-like
structure. In Vitro Cell.Dev.Biol.—Animal 2013 3)
Darabi S, Tiraihi T, Delshad A, Sadeghizadeh M.
A New Multistep Induction Protocol for the
Transdifferentiation of Bone marrow Stromal
Stem Cells into GABAergic Neuron-Like Cells.
Iran Biomed J 2013; 17(1):8-14. 4) Darabi S, Tiraihi
T, Delshad A, Sadeghizadeh M.
Immunocytochemical expression of
neuroepithelial, neural and GABAergic-like
neuron markers in transdifferentiated BMSCs
using appropriate inducers in vitro. Daneshvar
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ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان






ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 01-8 ﻫﻔﺘﻪ اي از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رازي اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاري وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ
روش زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺣﯿﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﯾﮏ ﺑﺸﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ 07٪ ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﭘﺲ از
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻮب ﺑﺎ اﻟﮑﻞ، ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﯿﻨﺎر و روي ﺳﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﺳﺮﻧﮓ 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي ﺣﺎوي 5 lm از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ MEMD ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺳﺮﻧﮓ 72 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ درون ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل 57 2mc
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻨﺸﺎ
ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻧﺴﺘﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ 07 ﺗﺎ 08 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ SBP ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ kcreM ,ynamreG( %52.0 nispyrT(
و kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE از ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در 0051 دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎوﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ
ﺳﻮم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل1 Mμو ﺑﺪون آن ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم، ﺗﻌﺪاد 0005 ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﭘﻠﯿﺖ 42 ﺧﺎﻧﻪ اي ﻻﻣﻞ ﮔﺬاري ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﺣﺎوي ﻣﻮاد زﯾﺮ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ,LRB-OCBIG( 21F/MEMD
dnaltocS ,negortivnI( %51SBF )ynamreG( در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺎژ 3 ، درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از رﻧﮓ ﺗﺮﯾﭙﺎن
ﺑﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭗ
اﯾﻨﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش رﻧﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﻧﺸﺪه ﻣﻌﺮف ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه درﺻﺪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
»ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي«، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ »ﺗﻤﺎم ﺗﻮان« ، »ﭘﺮ ﺗﻮان« ، »ﭼﻨﺪ ﺗﻮان« و »ﺗﮏ ﺗﻮان«
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﻮ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، اﺧﯿﺮا روي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﺑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎل 2102 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻒ
روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﺑﯽ. ﮔﻮردون )nodruG .B nhoJ( و ﺷﯿﻨﯿﺎ ﯾﺎﻣﺎﻧﺎﮐﺎ
)akanamaY aynihS( اﻋﻄﺎ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺎﻣﻞ:
ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﺑﻨﺪ ﻧﺎف، ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان، ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ و ﺟﻔﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ: ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎي دارﻧﺪ.اﻣﺮوزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ
ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻨﯿﻦ در
ﻫﻔﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ: 1( ﭘﯿﺎز ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ 2( ﻧﺎﺣﯿﻪ اﭘﻨﺪﯾﻤﺎل )وﻧﺘﯿﮑﻮﻻر( )ﺑﻄﻨﯽ(
در ﺑﻄﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺮار دارد(. 3( ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮﺑﻄﻨﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﭘﻨﺪﯾﻤﺎل 4( ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس 5( ﻧﺨﺎع 6( ﻣﺨﭽﻪ 7( ﮐﻮرﺗﮑﺲ
ﻣﻐﺰي ﺗﻌﺪاد و اﻟﮕﻮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت
دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻐﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻨﯿﻨﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺒﻪ-
ﻧﻮرون و ﮔﻠﯿﺎ ﺷﺪ)1(. در 2991 در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون- ﺳﺮﻣﯽ
ﺷﺎﻣﻞ FGE و 2FGF ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي SNC ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن،
اﺑﺪاع ﺷﺪ)2(. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ، ﯾﮏ ﺗﮏ
ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي SNC ﺑﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ دوﻫﻔﺘﻪ در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و از
ﻧﻮ ﮐﺸﺖ داد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اداﻣﻪ داده و ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ortiv ni اﯾﺠﺎد ﺷﺪ،)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎي SNC ﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ 2 ﺳﺎل در آن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء داﺷﺘﻨﺪ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه )در ﺣﻀﻮرﻣﯿﺘﻮژن( ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﯿﺘﻮژن و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﮐﺜﺮا از آﺳﺘﺮوﺳﯿﺖ ﻫﺎ 57%،
ﻧﻮرون ﻫﺎ 31% ، و اوﻟﯿﮕﻮدﻧﺪرﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺎدر 2.1% ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي sCSMB ﺑﻪ ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ niggoN ﺗﻌﺪاد
ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ]3[. ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﻣﺤﯿﻂ F8-4P ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮروﺳﻔﺮ
از sCSMB اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ]4-7[. ﻣﺤﯿﻂ F8-4P ﺣﺎوي suoneleS
enositrocordyh، nilusni ، FGE،dica
enivob، nixot arelohc، enimalonahteohpsohp،
nimubla mures و tcartxe yratiutip enivob ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 72B اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي sdica onima
stnadixoitna، snimativ، و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
FGFb و FGE اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻏﻨﯽ
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري
72B ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از 2N و ﻣﺤﯿﻂ lasaborueN اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﻧﺪ ]8-01[. ﺗﻮﻟﯿﺪ sCSN از ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﻣﺸﺘﻖ از sCSE ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺗﻮﺳﻂ sdlonyeR و ssieW ﺷﺮح داده ﺷﺪ. ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
اﺧﺘﺼﺎري APB ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻟﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوي دو ﮔﺮوه
ﻓﻨﻮل اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺰو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ و اﻓﺰودﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
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ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 2-3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮي ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ
ﮐﺮﺑﻨﺎت) CP ( اﺳﺖ، ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1981 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده از
ﺗﻐﻠﯿﻆ اﺳﺘﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺶ
از 05 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوي ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﺑﻪ
ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ. در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﺮﻫﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻬﺎ و ﮐﺘﻮﻧﻬﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﻮﻧﻮﻣﺮي ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت) CP( و رزﯾﻨﻬﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ
اﺳﺖ. ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت)CP( در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺪاول
ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺮﯾﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و آب، وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ، اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ و
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺳﯿﻠﻨﺘﻬﺎ و ﮐﻤﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﺪان، ﻟﻨﺰﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺎده ﺳﻤﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' در ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي
ﮐﻨﺴﺮوي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف دو وﻋﺪه ﺳﻮپ از ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮوي
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺳﻤﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' را در ﺑﺪن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در
ﺟﺪار داﺧﻠﯽ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد]8و7[. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اروﭘﺎ
روي ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ و ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ روي ﻋﺪم وﺟﻮد 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ'
در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮاي ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﻟﺒﺘﻪ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﺧﻄﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' زﯾﺎد
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺮدان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد و در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎروري را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ وزن، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي
ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد
'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮوي و ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و
اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد]9[. ﺗﯿﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ 'ﺟﻨﯽ ﮐﺎرواﯾﻞ' eliwraC ynneJ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺪﯾﺪي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ 57 داوﻃﻠﺐ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮓ
ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻧﺎﻫﺎر ﯾﮏ وﻋﺪه ﺳﻮپ ﮐﻨﺴﺮوي و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺳﻮپ ﺗﺎزه درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از دو روز ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ درﯾﺎﻓﺖ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ، ﻫﺮ ﮐﺪام از داوﻃﻠﺒﺎن اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﻮل روز ﻫﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ. در روز ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ
ادرار ﻣﯽ دادﻧﺪ. در 85 ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن، ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺳﻮپ ﺗﺎزه
ﻫﻤﭽﻨﺎن 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' در ادارﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺳﻮپ
ﮐﻨﺴﺮوي در ادرار ﺗﻤﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ. در ادرار داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮپ ﺗﺎزه ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺰان 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' 1.1
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺎده در ادرار داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮپ ﮐﻨﺴﺮوي ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ 8.02 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ
amaJ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ: »ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا از
ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮوي در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.« اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد 'ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل آ' در
ادرار ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮوي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪه
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ]01[. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و
اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯿﺪر ﺑﺪن و در ﻃﯽ زﻣﺎن و روﻧﺪ ﮐﺸﺖ
ﺳﻠﻮﻟﯽ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺴﻔﻨﻮل
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ در ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
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